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ISI: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendidikan tinggi yang terdiri 
dari variabel pendidikan tinggi jenjang diploma dan pendidikan tinggi jenjang 
sarjana, tingkat pengangguran, migrasi dan teknologi terhadap pertumbuhan 
ekonomi di 33 provinsi Indonesia periode 2010 hingga 2015. Model analisis yang 
digunakan adalah metode regresi data panel (pooled data) dengan pendekatan Fixed 
Effect Model. Hasil regresi data panel dalam penelitian ini menunjukkan secara 
simultan variabel pendidikan tinggi, tingkat pengangguran, migrasi dan teknologi 
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Secara parsial 
variabel tingkat pengangguran dan teknologi berpengaruh negatif dan signifikan, 
sedangkan migrasi berpengaruh positif dan signifikan dan variabel pendidikan 
tinggi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. 
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CONTENT: 
This research aims to analyze the impact of high education, unemployment rate, 
migration and technology on economic growth in 33 provinces in Indonesia from 
2010 to 2015. The analytical method that used is panel data regression (pooled 
data) with the Fixed Effect Model approach. Results of panel data regression 
analysis in this research showed that  high education, unemployment rate, 
migration and technology is simulthaneously significant effect on economic growth 
in Indonesia. Partially, unemployment rate and technology is significant and 
negative, while that  migration is significant positive, and high education has no 
significant impact on economic growth in Indonesia. 
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